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นวัตกรรม IoT ในการอนุรักษ์พลังงาน    
IoT innovation in Conservation of Energy 
 




   อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หรือ IoT ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยี
ของ IoT ได้มีการเชื่อมโยงกับอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ สู่ระบบอินเทอร์เน็ต ท าให้การควบคุมอุปกรณ์มีความ
สะดวกและมีอิสระมากยิ่งขึ้น ซึ่ง IoT มีนวัตกรรมที่ท าให้ช่วยลดภาระต่างๆ รวมทั้งยังช่วยประหยัดพลังงาน 
เนื่องจากเทคโนโลยี IoT นั้นช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน ไม่ว่าจะเป็น อาคาร ที่อยู่อาศัย ลาน
จอดรถ หรืออุปกรณ์สวมใส่ ผ่านการควบคุมและจัดการระบบการท างานของอุปกรณ์ที่ได้ท าการเชื่อมต่อกับ
ระบบ IoT ไว้  ด้วยการควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน หรือเซนเซอร์ตรวจจับ  เป็นต้น ดังนั้นในด้านการอนุรักษ์
พลังงานด้วยเทคโนโลยี IOT จึงเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้เป็นอย่างมาก 
 







 The Internet of Thing or IoT has a role in life today. It’s technology of IoT can be Linked 
to various smart devices in the Internet System, making it to be very convenient and free to 
be linked to many devices.  Io has innovations and save energy because IoT Technology 
increase and efficiency resulting in conservation of energy as Building, Residence, Parking IoT 
or Wearables.  Through control and management of the device system that have been 
connected to the IoT system by controlling via the smartphone or sensor. So that Energy 
conservation with IoT technology is the choice to choose for users very much. 
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1. บทน า 
    พลังงานเป็นสิ่งจ าเป็นของมนุษย์  ซึ่งทวีความส าคัญเมื่อ
โลกมีการพัฒนามากขึ้น อีกทั้งยังมีแหล่งพลังงานต่าง ๆ ที่
อาศัยเทคโนโลยีในการผลิต ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
พลังงานสิ้นเปลืองหรือพลังงานท่ีใช้แล้วหมดไป และพลังงาน
หมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน จึ งได้มีการน า เสนอ
นวัตกรรมต่างๆ ที่สามารถช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน 
รวมถึงเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตออฟติง ที่ได้น ามาช่วยในการ
ลดค่าใช้จ่าย และที่ส าคัญคือสามารถช่วยประหยัดพลังงาน 
เ ช่ น  [1] Smart Home บ้ า น อั จ ฉ ริ ย ะ  ห รื อ  Home 
Automation ใช้งาน IoT ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ 
ภายในบ้าน Smart Grid พัฒนาพลังงานอัจฉริยะในการ




ทั้งไฟฟ้า น้ ามัน และความร้อน ลงร้อยละ 30 ในปี 2579 ซึ่ง
กระทรวงพลังงานจะเดินหน้าใน 10 มาตรการกับ 4 กลุ่ม










เทคโนโลยี IoT เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคยิ่งขึ้น 
แล้วยิ่งมีเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานมาเกี่ยวข้องก็ท าให้
นักวิจัยหลายๆ ท่านสนใจที่จะพัฒนาและด าเนินโครงการ
เกี่ยวกับ IoT มากยิ่งขึ้น เพราะเชื่อว่านวัตกรรมของ IoT นั้น
สามารถพัฒนาเศรษฐกิจไปได้อีกยาวไกล 
 
2. IoT ก้าวข้ามสู่พลังงานยุคใหม่ 
 IoT คือ เทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่ใช้เช่ือมต่ออุปกรณ์
ต่างๆ บนเครือข่าย เช่น ไวไฟ บลูทูธ หรือเครือข่ายอื่นๆ โดย
ที่อุปกรณ์เช่ือมต่อจะเป็นอะไรก็ได้ที่สามารถเช่ือมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตได้ ในด้านของการใช้พลังงาน IoT มีประโยชน์
ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านการ
ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ที่ได้ท าการเช่ือมต่อไว้กับ





พลังงาน จึงมีแนวคิดในการน าเทคโนโลยีของ IOT เข้ามา
ช่ วย ในกา รควบคุ มดู แลพลั ง ง าน ให้ เ ป็ น ไ ปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานเป็นอย่างมาก นักวิจัยหลายๆ เริ่มท าการศึกษาและ
หาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีผนวกกับ IoT มากขึ้น เพราะ
งานวิจัยหลายๆ อย่างนั้นท าให้สิ้นเปลืองพลังงานเป็นอย่าง
มาก IoT จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหล่านักค้นคว้าและวิจัย 
โดยเฉพาะในด้านของพลังงานให้ความสนใจกัน 
 
3. ประยุกต์ใช้  IoT ในการอนุรักษ์พลังงาน 
 ในปัจจุบันพลังงานเป็นปัจจัยส าคัญของชีวิต ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจึงมีความสนใจในเรื่องของการควบบคุม
พลังงานด้วย IoT เป็นอย่างมาก เนื่องจาก IoT มีศักยภาพใน
การประหยัดพลังงานและส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่นั้นสนใจใน
ด้านของการอนุรักษ์พลังงานมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่าย เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ชีวิตประจ าวัน ซึ่งมี
การควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติด้วยการตรวจจับของ
เซนเซอร์หรืออุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ ของเทคโนโลยี IoT ซึ่ง
ได้ถือก าเนิดนวัตกรรมต่างๆ มากมาย คือ 
(1 )  บ้ านอัจฉริยะ หรือ  Smart Home [5] เป็นการน า
เทคโนโลยี  IoT มาผนวกรวมเข้ากับบ้าน และอุปกรณ์
เครื่องใช้ภายในบ้านเพื่อสนอนงความต้องการด้านความ
สะดวกสบาย ความปลอดภัย ดังภาพที่ 2 การสั่งงานจาก
ระยะใกล้หรือไกลได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือสมาร์ทโฟน ดัง
ภาพที่ 1 ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ IoT ไว้ตามส่วนต่างๆ ของ
บ้าน 










(ท่ีมา : https://appleinsider.com) 
 
 
ภาพที ่2 รูปแบบการควบคุมการท างานผ่านสมาร์ทโฟน 
(ท่ีมา : https://www.befirstnetwork.com/iot/) 
(2) เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City [6] เป็นแนวคิดการ
พัฒนาโครงสร้างของเมืองก้วยการน าเอาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่




ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า ดังภาพที่ 3 ซึ่งเป็นแบบแผนจ าลอง
และพัฒนา Smart City ในจังหวัดภูเก็ต 
 
 
ภาพที ่3 แบบแผนการพัฒนา Smart City ของภูเก็ต 
(ท่ีมา : http://www.ops.moe.go.th) 
 
(3) Smart Grid หรือ โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและการสื่อสารมาบริหารจัดการควชบคุมการผลิต ส่ง 
และจ่ายพลังงานไฟฟ้า เช่น การใช้ Smart Meter ในการ
เก๋บข้อมูลแบบ Real Time เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ดังภาพท่ี 4 ที่จ าลองการ




ภาพที ่4 แบบจ าลองของ Smart Grid 
(ท่ีมา : http://www.technocracy.news) 
( 4 )  Industrial Internet ห รื อ ก็ คื อ  IOT ส า ห รั บ ภ า ค 
อุตสาหกรรมและโรงงานการผลิต จะเกี่ยวข้องกับ [7] Smart 
factory หรื อ  โ ร ง ง านอั จฉ ริ ย ะ  ซึ่ ง เ ป็ นกา รปฎิ วั ย ติ
อุตสาหกรรมโดยใช้ระบบไซเบอร์-กายภาพ ใช้นวัตกรรมของ 
IOT มาช่วยเสริมความสามารถให้กับระบบอุตสาหกรรม ดัง
ภาพที ่5 ที่มีการน าเทคโนโลยี IoT เข้ามาพัฒนาและควบคุม
การท างานของเครื่องจักรกลในโรงงาน 







ภาพที ่5 การควบคุมการท างานโดยใช้ IOT 
(ท่ีมา : http://sptechnolab.com/) 
 
(5) Smart Office [8] เป็นส่วนหนึ่งของ IOT ที่ เข้ามามี
บทบาท ในด้านการบริหารจการการใช้พลังงานและการดูแล
รักษาความปลอดภัยในส านักงาน ซึ่งสถาบันวิจัย McKinsey 
Global ได้ประเมินว่า การใช้อุปกรณ์ IOT ในส านักงานจะ
ช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ 
ดังภาพที่ 6 ซึ่งภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงอุปกรณ์ต่างๆ 
ภายในส านักงานท่ีสามารถประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี IoT 
 
 
ภาพที ่6 ภาพแสดงการใช้ IOT กับ Smart Office 
(ท่ีมา : http://cushbakisi.com) 
 




คุณภาพของผลผลิต ช่วยลดต้นทุนอีกด้วย ดังภาพที่ 7 ที่มี
การใช้สมาร์ทโฟนควบคุมการท างานของฟาร์ม 
 






 ในปัจจุบันนั้นจะเห็นได้ว่า IoT มีส่วนช่วยในการ
เสริมสร้างและอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างมาก มีการน า
นวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มเข้ามา อีกทั้งยังน ามาใช้กับเทคโนโลยี
ของ IoT ซึ่งมีทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เสริมเทคโนโลยีของ IoT 
เข้าไป อาทิ Wearables หรืออุปกรณ์สวมใส่ที่มีคอมพิวเตอร์
ขนาดเล็ก เช่น Smart Watch  นาฬิกาอัจฉริยะที่มีความ
นิยมเป็นอย่างมาก Smart Tracking สายรัดข้อมือท่ีสามารถ
ระบุต าแหน่งและติดตามการเคลื่อนไหวได้ของผู้สวมใส่ได้
แบบ Real Time หรือ Smart Parking ระบบจองที่จอดรถ
อัจฉริยะ อีกทั้ง IoT ยังช่วยให้โรงพยาบาลลดค่าไฟฟ้าได้ถึง 





ภาพที ่8 การท างานของ Smart Parking 
(ทีม่า : http://www.trafiksol.com) 
 
โรงพยาบาล เป็นสถานที่ที่จ าเป็นต้องใช้พลังงานตลอดเวลา 
อาทิเช่น ไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบปรับอากาศ และเครื่องท า
ความร้อน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานค่อนข้างสูง จึงได้มี
การน าเทคโนโลยี IoT เจ้ามาเพื่อตอบสนองนโยบายการ






อนุรักษ์พลังงาน อันได้แก่ มาตราการส าหรับระบบปรับ
อากาศแบบศูนย์รวม (หรือเครื่องท าน้ าเย็น) มาตราการ
ส าหรับระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน มาตราการส าหรับ
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มาตราการส าหับเครื่องสูบน้ าและ
มอเตอร์ และมาตราการบริหารจัดการผู้ป่วย  
 
5. อนาคตของ IoT 
 IoT ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในส่วนของ
อุปกรณ์ ข้อมูลและการลงทุน ซึ่งจะมีการน าเครือข่าย 5G 
มายกระดับศักยภาพของ IOT จึงมีความจ าเป็นในด้านของ
ความมั่นคงปลอดภัย และมีการพัฒนาทักษะทางด้าน IoT 
เนื่องจากผู้เช้ียวชาญในด้าน IoT นั้นยังมีปริมาณไม่ค่อยพอ
ต่อความต้องการของตลาด การที่จะน าเทคโนโลยีทางด้าน 
IoT เข้ามามีบทบาทช่วยในด้านของการอนุรักษ์พลังงานจึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันได้เริ่มมีการน า




ภาพที ่9 การน า AI และ IoT มาประยุกต์ใช้เข้าด้วยกัน 
(ท่ีมา : https://positioningmag.com/1129464) 
 
โครงการ Smart Water เป็นโครงการระบบน้ าประปา
อัจฉริยะ ที่มีการติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อวัดปริมาณและคุณภาพ
ของน้ าตามท่อส่งน้ าต่างๆ เพื่อตรวจหาการรั่วของน้ าในแต่
ละจุดและท าการซ่อมแซมแก้ไขได้ทันท่วงที มีการจัดเก็บ








ภาพที ่10 IoT Platform ของ Huawei NB-IoT Smart 
Water Solution 
(ท่ีมา : https://www.huawei.com) 
 
6. บทสรุป 
 นวัตกรรม IoT เป็นเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นท่ีอยู่อาศัย อาคาร 
ลานจอดรถ และอีกมากมายที่ได้น าเทคโนโลยีชนิดนี้เข้า
เสริม เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจมากมหาศาล ซึ่งอุปกรณ์ที่มีระบบ 
IoT นั้ น เ ป็ น อุ ป ก ร ณ์ ที่ ค่ อ น ข้ า ง ห า ซื้ อ ไ ด้ ง่ า ย ต า ม
ห้างสรรพสินค้าทั่วไป ห้างร้านที่มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ IoT 
หรือผู้ที่มีความเช่ียวชาญในด้านอุปกรณ์ต่างๆ ของ IoT ก็
สามารถจัดการกับระบบ IoT ได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้ง IoT ยัง
ขึ้นช่ือในเรื่องของการช่วยให้ประหยัดพลังงาน จึงท าให้
หน่วยงานทางภาครัฐหรือแม้กระทั่งเอกชนให้ความสนใจ 
พร้อมทั้งก าเนิดนโยบายในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมา โดยใช้ 
IoT เข้ามาช่วยจัดการในด้านของพลังงานมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ผลลัพธ์ท่ีได้ออกมานั้นได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างมาก แต่
ก็ยังมีข้อเสียในด้านค่าใช้จ่าย เนื่องจากอุปกรณ์ IoT บาง
ชนิดนั้นมีราคาค่อนข้างสูง และจ าเป็นที่จะต้องมีผู้เช่ียวชาญ
ในทางด้านการพัฒนา IoT ซึ่งผู้เช่ียวชาญในด้านนี้นั้นมีน้อย 
จึงท าให้การพัฒนานั้นอาจมีความล่าช้าไปบ้าง ในด้านของ
อนาคตของ IoT นั้นอาจจะมีการพัฒนาให้สามารถควบคู่กับ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันมากข้ึน อีก
ทั้งยังมีแนวคิดในการผนวกกับ AI เพื่อให้ผู้ใช้นั้นหันมาสนใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยี IoT ให้มากขึ้น  และยังมีโครงการที่
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